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Destino al Contralmirante don F. Márquez. - Concede el as
censo a T2ni,ntes a los Alféreces de la Escala de Reserva
Auxiliar Retribuida de Infantería de Marina.
Disposiciones ministeriales.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.—Nombra profe or de
la Escuela de marinería del «Carlos V» al T. de N. don J
Vela. --Idem ayudante profesor a un primer Maquinista.
SECCION DE PERSONAL.—Resuelve instancia del C. de N.
don G. Ferragut.—Destino al idem don G. Diaz.---Idem a
los C. de F. don J. M. Villena, don J. Iglesias y don R. He
ras.--Dispone quede para desempeñar destinos de tierra
al idem don A. Samper.—Destino a los C. de C. don M.
de Arn-a.iz, don P. Sanz. don A. Figueroa, don R. Bausa;
don F. Pinto y don J. Guillén.—Sobre condiciones de em
barco del idem don J. Guillén .--Ascenso de los T. de N.
don M. Súnico y don J. L. Gener. —Destino a los C. de C.
don M. Súnico y don J. L. Gencr. —Concede licencia al
T. de N. don E. Briones. —Queda en situación de disponi
ble el idPm don J. García.—Destino a los idem don £'1.. Po
sada, don M. Mora Figueroa, don R. Aguilar y don Fer
nando Morell.—Queda en situación de reemplazo el idein
(Ion A. Aguilera. Concede permuta de sección a dos pri
meros Contramaestres de primera. —Dispone pase a su
sección un segundo Contramaestre. Dispone se incorpore
a su sección un segundo Condestable. —Concede placa de
San Hermenegildo al C. de F. don V. Castro.
INTENDENCIA GENERAL.—Pasa a situación de disponible
el Teniente Coronel de Intendencia don C. Franco. —Desti
no al Comandante de Intendencia don A. García.—Concede
licencia al Capitán de Intendencia don P. Mota.—Concede
el 20 por 1 k) de su sneldo al T. de N. don F. Rosado.--
Resuelve instancia del °acial de la Reserva Naval don
A. Sotelo.—Idem id. de un Celador de puerto de segunda.
Idem id. de un Maestro mayor.
Circulares y disposiciones.
Junta Calificadora de aestinospúblicos. —Adjudica destinos




Como Presidente del Gobierno de la Repü-,
blica, y de acuerdo con el mismo,
Vengo en disponer que el Contralmirante de
la Armada don Francisco Márquez y Román,
cese en el cargó de Jefe del Estado Mayor de
la Base Naval de Cádiz y en nombrarle Jefe de
la División de -cruceros.
Dado en Madrid a siete de agosto de mil no
vecientos treinta y uno.
NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.
El Ministro de Marina,
SANTIAGO °ASARES OuIRoA.
EXPOSICION
La creación de la Escala de Reserva Auxiliar Retri
buida de Infantería de Marina tuvo efecto en virtud de
Ley promulgada en Marina en 16 de junio de 1911, ha
ciendo extensivo lo dispuesto por el Ministerio de la Gue
rra en Leyes de 28 de enero de 1906 y I.`) de junio de
i9o8.
Por otra Ley de 7 de enero de 1915 fueron modificados
los preceptos de la Ley de 16 de junio de 1911, estable
ciendo en su punto cuarto que los, seis años que se fijaban
para el ascenso de los Al fénces a Tenientes quedasen re
ducidos a tres años.
Actualmente existe en la citada Escala de Reserva de
Infantería de Marina veinte Alféreces acogidos a los be
neficios d.2 dichas disposiciones y que llevan todos más de
nueve años 2n el empleo, los cuales debieron ascender a
Tenientes al cump:ir los tres años de Alférez fijados en
la citada Ley de 1915, al igual que sus similares del Ejér
cito, siendo, por tanto, de justicia y ¡equidad conceder a
estos Oficiales los beneficios que les coresponden.
DECRETO
Como Presidente del Gobierno de la Repúbli
ca, y a propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se concede el ascenso a Te
nientes a los Alféreces de la Escala de Reserva
Auxiliar Retribuida de Infantería de Marina,
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acogidos a 1t ley de 7 de enero de 1915,, con
arreglo a los preceptos del punto cuarto de
esta ley. y contándos&es la antigüedad que a
cada uno le hubiera correspondido al habérse
les ascendido. cuando tenían cumplidas las con- -
dicienes prefijadas en dicha ley de 1915, a la
que estaban acogidos, pero sin que puedan te
ner efecto retroactivo en cuanto a la percepción
de haberes.
Dado en Madrid a ocho de agosto de mil no
vecientos treinta y uno.
NicETO ALCALÁ ZAMORA Y ToRRES.





El Gobierno de la República se ha servicio
disponer lo siguiente:
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Vicealmirante Jefe
de la Base Naval de Ferrol, dando cuenta de haber dis
puesto el c!..se corno profesor de las Escuelas de marinería
del Carlos V, del Teniente de Navío D. Carlos Pardo
Delgado, por haber tomado el mando del torpedero Nú
mero 9, v nombrado para sustituirle al del mismo empleo
D. José Ve:a Hidalgo, sin perjuicio de su actual destino
de segundo Comandante de la corbeta Nautilus, el Gobier
no de la República, de conformidad con lo informado por
ei Estado Mayor de la Armada, ha tenido a bien apro
bar lo dispuesto por dicha Autoridad y, en
• consecuencia,
nombrar al segundo de los citados Oficiales para el cargo
Para el que se le propone, sin desatender su
destino en
la Ara u tilus.
Lo que comunico a V. E. para su conociminito y ef
ec
u-,s. Madrid, 5 de agosto de 1931.
CASARES OUIROGA.
Sres. Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor' de la Ar
mada v de la Base Naval de Ferrol, Contralmirante Jefe
de la Sección de Personal e Inten&nte General de Ma
rina.
Xonibra ayudante profesor de la Escuela de su.bmari-'
nos al primer Maquinista D. Alfonso García Martínez, a
partir del día 1.° de mayo último, y en relevo del de' igual
empleo D. Juan Folqué Lluis, ambos del B-5.
5 de agosto de 1391.
•
Sres. Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la Ar
ingda y de la Bas?... Naval de Cartagena, Contralmirante





Dada cuenta de instancia elevada por el Capitán de
Navío D. Guillermo Ferragut y Sbert, en súplica de que
se le conceda un mes de prórroga a la licencia que le con
firió .1a disposición de 29(1-2' abril último (D. O. núm. 97),
de conformidad con lo informado por la Sección de Per
sonal de este Ministerio, accede a lo solicitado. •
8 de agosto de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base Naval de Cartagma e In
tendente General de Marina.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
bien nombrar Comandante del crucero Almirante Cer
vera al Capitán de Navío D. Guillermo Díaz y Arias
Salgado, en: reilevo del Jefe. de igual empleo D. Manuel
de Mendívil y Elío.
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento y efec
tos. Madrid, 8 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Ccritralmira.nie .Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base Naval de Ferrol, Vice
almirante. Jefe de 'i`a Escuadra e Intendente General de
Marina.
G-
Nombra Secretario del Estado Mayer de. la Base Naval
de Cádiz al Capitán de Fragata D. José María Villena
y Pando.
8 de a.oste, de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de. la Sección de Peirsonaiv,
Vicealmirante Jefe. de la Base. Naval de Cádiz e Inten
dente General de Marina.
NomEra segundo Comandante del crucero Libertad al
Capitán de Fragata D. José Iglesias y Abelaira.
8 de agosto de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes Jefes de la Escuadra y de la. Base Naval
de Ferrol e Intendente General de Marina.
Ncmbra Secretario d'é, la Comisión Inspectera del Ra
c. de la Base Naval de Ferrcl al C-apitn de Fragata
D. Rafael Heras. y Mac-Carthy, en re".,,'.vo del Jefe de
igual empleo D. José Iglesias y ,Atelaira, que pasa a dr°
destino.
8 de agosto de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de "fa Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base NavEl de Ferrel e Inten
dente General dé Marina.
o
Dada Cuenta de instancia elevada al efecto, y de con
formidad con lo informado por la Sección de Personal de
este Ministerio, dispone que el Capitán de Fragata don
Antonio Samper y Lapique quede para desempeñar tan
nr_Sl_co servicios de tierra.
8 de agosto de 1931.
'Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Vicealmirante Jefe de la Base Naval de Ferrol.
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a Jizlio Guillén Tato son un ario, de los dos que actual
mente se exigen en; su empleo.
8 de agosto de 1931.
Sres. Contraknirante Jefe de la Sección de Personal




Nonsbra Secretario dell Arsenal de la Base Naval de
Cartagena al Capitán de Corbeta D. Manuel de Arnáiz
y D'Almeyda, ,en relevo del Capitán de Fragata D. An
tonio ¡Alonso Riverón, que continuará desempeñando
destino de Secretario de la Comisión Inspectora de. dicha
Base.
8 de agosto de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Viceálmirante Jefe de la Base Naval de Cartagena e
Intendente -General de Marina.
o
Nombra ¡Auxiliar del Estado Mayor de la Base Naval
de Ferro' al Capitán de Corbeta D. Pedro Sanz Torres.
8 de agosto de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal;
Vicealmirante. Jefe de la Base. Naval de Ferro l e Inten
dente General de Marina.
o.1■•■•■•
Nombra Secretario del Arsenal de la Base Naval de
Ferrol al Capitán de Corbzta D. Angel Figueroa y Fer
nández.
8 de agosto de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de Ja. Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base Naval de Ferrol e Inten
dente General de Marina.
Dispone que al terminar el desarme del d.:_structor Pro
serp;na pase su actual Comandante, Capitán de Corbeta
D. Rafael Bausá y Ruiz de Apodaca, destinado de Auxi
liar de la Sección de Personal de este Ministerio.
8 de agosto de 1931.
Sres. C•ontralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe. de la Base Naval de Ferrol e Inten
dente General de Marina.
o
Nombra tercer Comandante del crucero ill,éndez Nú
ñez al, Capitán de Corbeta D. Felipe Pinto Gómez, en
relevo del Jefe de igual emplea D. Ricardo Casas Miti
cola, que pasa a otro destino.
8 de agosto de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la Armada y
de la Escuadra e Intendente General de Marina.
o
Como resultado de propuesta formulada al efecto, dis
pone que el. Capitán de Corbeta D. Julio Guillén Tato
pase destinado a la Ser_.ción1 de Aeronáutica de este Mi
nisterio. •
8 de agosto de 1931.
Sre. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Director de Aeronáutica Naval e Intendente General de
Marina.
El Gobierno de la República se ha servido disponer
se entienda rectificada la disposición de 4 del corriente
mes (D. O. 148) nombrando tercer Comandante del cru
cero Miguel de Cervantes en el! sentido de que las condi
ciones de embarco cumplidas por el Capitán de Corbeta
Excmo. Sr. : Para cubrir las vacantes- producidas por
pase a la Escala de Tierra de los Capitanes de Corbeta don
Manuel Nieto Antúnez y D. Fernando -Abarzuza y Oliva,
el Gobierno de la República ha tenido a bien promover a
sus inmediatos empleos a los Tenientes de Navío D. Ma
•
luid Súnico Castedo y D. José L. Gener Cuadrado, con
antigiledad de 5 del mes de julio último y sueldo a partir
de .:a revista administrativa del mes en curso.
No ascienden los que en el escalafón preceden a los
menciónados por no reunir las condiciones reglamenta
rias exigidas al efecto y no se cubre la vacante en el em
pleo inferior por •-no existir le)ersonal con las citadas con
diciones.
Lo que digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—




Sres. Contralmirante Jefe de la Sicción de Personal,
Vicealmirantes jefes de la Base Naval de Cádiz, de la
jurisdicciórr de Marina en Madrid y del Estado Mayor de
la Armada e Intendente General de Marina.
o
Dispone que les Capitanes Jele Corteta D. Joaquín Ar
bolí e Hidako, D. Manuel Súnico Castedo y D. José Luis
Gener Cuadrado continúen desempeñando los destinos
que actualmente tienen conferidos.
8 de agosto de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de. la Sección de Personal,
-Vicealmirantes Jefes de as Bases Navales de Cádiz y
Cartagena, Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada e Intendente General de Marina.
o
Dada cuenta de instancia elevada al efecto, concede un
mes de licencia por asuntos propios, para Cartagena, per
cibiendo sus haberes por la Habilitación General d.; aque
lla ,Base naval, al Tenilmte de Navío D. Emilio Briones
Saselly.
7 de agosto de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes Jefes de las Bases Navales de Ferrol y
Cartagena e Intendente General de este Ministerio.
o
Dispone que el Teniente de Navío D. José García Ba
rreiro quede en situación de disponible forzoso en Ma
drid, percibiendo sus haberes por la. Habilitación Gene
ral de este Ministerio.
8 de agosto de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
e Intendente General de Marina.
Nombra segundo Comandante del transporte Contra
maestre Casado al Teniente de. Navío D. Agustín Posada
Orbeta.
8 de agosto de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
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Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, Vi
cealmirante Jefe de la Escuadra e Intendente General
de Marina.
o
Nombra segundo Comandante del destructor Sánchez
Barcáiztegui al Teniente de Navío D. Manuel Mora Fi
gueroa y Gómez-Imaz.
8 de agosto de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Escuadra e Intendente General
de Marina.
o
Dispone que el Teniente de Navío D. Rafael Aguilar
Ojeda pase destinado a la Escuadra, a las órdenes del
Vicealmirante Jefe de la misma.
8 de agosto de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealnirante Jefe de la Base Naval, de Ferrol, Viceal
mirante Jefe de la Escuadra e Intendente. General de
Marina.
--0
Dispone que al terminar la licencia que se encuentra
disfrutanto el Alférez de Navío D. Fernando Moren Sa
linas pase destinado al destructor Alcalá Galiaiw.
8 de agosto de 1,931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base Naval de Cartagena e In
te-ndente General de Marina.
o
Dispone .que el Teniente de Navío D. Antonio Aguile
ra Pardo continúe en la situación de reempllAzo por en
fermo que le confirió lía disposición de 28 de marzo úl
timo (D. O. 72).
8 de agosto de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la SecCión de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base Naval de Cartagena e In





Excmo. Sr.: Accediendo 21 Gobierno de la República
a lo solicitado por los primeros Cintramaestres de primera
D. Manuel Gen Canosa y D. Matías Pujol Lirón, se ha
servido concederles permutas de Sección, debiendo, en su
consecuencia, cesar en las a que actualmente pertenecen
v quedar afectos a las de Ferrol -y Cartagena, respectiva
mente.
Madrid, 8 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres Contralmirante Jefe de la Sección dc Personal ,y
Vicealmirantes Jefes de las Bases Navales de Ferrol y I
• Cartagena.
--0
Excmo. Sr.:- Vista el acta d.:1 resultado 4e1 reconoci
miento facultativo sufrido por el segundo Contramaestre
D. Enrique Lago Rico, que se encuentra -en situación de
reemplazo por enferma, el Gobierno de la República ha
tenido a bien disponer cese en la '2,xpresada situación y se
incorpore a su Sección.
Madrid, 8 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante leí e de la Sección de Personal,




Excmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en Or
den ministerial de 1;' de abril del corriente año (D. O. nú
mero 76), el Gobierno de la R2pública ha tenido a bien
disponer que el segundo Condestabble D. Rafael LTrréjola
Aranda, en situación de supernumerario sin sueldo en
Madrid, cese en la expresada 'situación y se incorpore a
su Sección.
Madrid, 8 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmarinates Je-fes de la Base Naval de Cádiz y de .
Jurisdicción de Marina en Madrid e Intendent2 Gene
ral de Marina.
o
Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República se ha servido
disponer se publique en Marina la Orden ministerial si
guiente, expedida por el Ministerio de la Guerra en 11
del corriente mes:
«Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Director de
las 'Asambleas de las Ordenes militares de San Fernando
y San Hermenegildo, en acordada de fecha 27 del mes
próximo pasado, dice a este Ministerio lo siguiente:
«Con Orden manuscrita del Ministerio de Marina de fe
cha 8 de abril último se remitió a esta Asamblea la ad
junta documentada propuesta sobre placa de la Orden
del Capitán de Fragata D. Vicente Castro y Aguiar.—
Pasado el expediente aD General Vocal en 20 del actual,
expuso lo que sigue:—Que puede concederse al Capitán
de Fragata D. Vicente Castro y Aguiar la placa de San
Hermenegildo, para la que se le propone, con antigüe
dad de 22 de marzo de 1931, fecha en que cumpliió los
plazos reglamentarios sin notas.--Conforme la Asamblea
con el preinserto dictamen, de su acuerdo lo participo
a V. E. para su resolución.—Y habiéndose conformado
con la preinserta acordada, he tenido a bien resolver
como en la misma se propone.»
Lo que traslb,do a V. E. para su conocimiento y efec








Se dispone que el Teniente. Coronel' de Intendencia de
"
la Armada D. Carlos Franco y Salgado-Araujo cese en
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el Negociado de Persenal de la Intendencia General de
este Ministerio y pase en situación de disponible forzoso
a la Base Naval de Yerra' percibiendo sus haberes por
la Habilitación GeneraD de la misma.
Madrid, 5 de agosto de 1931.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base Naval de Ferrol,





Excmo. Sr.: El Gobierno de la -República, de confor
midad con lo 'informado por la Intendencia General de
uste Ministerio, ha teñido 'a bien disponer que el Coman
dante de Intendencia D. Angel García Argente pase a ocu
par el 'destino de Delegado en la Sección de Marina de
Intervención' General de la AdministraCión dele Estado en
reYevo del Teniente coronel D. Rafael OrtJga y VilIergas;
siendo a su vez relevado el primero de los citados Jefes eh
el destino de°:Auxiliár del tercer Negociado del:a Intenden
cia, por el también Comandante D. Faustino Menéndez
Pida], el cual cesará en el cargo .que ocupa de Ayudante
del Sr. General D. Francisco Cabrerizo:
Madrid, 7 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. General Jefe de la Sección de Intendencia e In
tervwitor Central del Ministerio.
Sefiores...
- Concede dos meses de licencia para asuntos propios para
Málaga, Córdoba y Madrid al Capitán de Intendencia don
Pedro Mata Vaño, percibiendo sus haberes por la Habili
tación General del Ministerio.
7 de agosto de 1931.
Sres Vicealmirante Jefe de la Base Naval de Cádiz,




Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: El Gobierno dé la Respúblita, de confor
midad con lo propuesto por r:a Dirección de -Aeronáutica
y lo informado .por la -Intendencia- General de este Minis
terió,: ha...-tenido a bien conceder derecho, al abono. del 20
por Ioo de su su...r.clo,. a :partir dela revista administrativa
del mes. de enero úr.timo, al Teniente d.2.Navío, Observador
naval, D. Francisco Rosado Domíngnéz, con arreklo a
- lo dispuesto en dF artículo 23 del Decreto de 15 de agos
to de 1927 (D. O. núm. 192):
• Madrid, 5 de agosto de 193.1.
El Subsecretario,
'dio Varela.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
o
Excmo. Sr.: Vista instancia del Oficial de Ja reserva
naval D. Arturo Sotelo Llorente, en súplica de que se
le abone el viaje desde Bilbao a- Madrid., por no habér
sele facilitado lista de embarque cuando se dispuso- su
presencia en .Madrid el año último, el Gobierno de la Re
pública,, de conformidad con ;a Intendencia General, no
ccnsiderando justificadas las causas que impidieron al re
currente para proveerse de las listas -de embarque, se ha
servido desestimar la-petición.
Madrid, 5 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base Naval de Fz.-rrol,
Intendente General de Marina, Ordendor de Pagos e In
terventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: Vistas las, instancias de los C:!_adores de
puerto de segunda clase Andrés Barros Rodríguez, Eduar
do -San Emetierio Porto y Rogelio Vázquez Amado, en
súplica de, sueldo y gratificación de destino señalado a
iojségundos Contramaestres a quienes están equiparados,
el Gobierno de • la República se ha servido resolver, de
conformidad con ',a Intendencia General, se atengan- a lo
que se resuelva de inódo general para el de la misma clase
D. José Romalde, debiendo quedar sin curso y no trami
tarse a este Ministerio cuantas instancias se rer,acionen
con -el mismo asunto.
Madrid, 5 de agosto de 1931.
Sres. Intendente -General de




Ordenador de Pagos e In
tcrventor Centrafl del Ministerio.
Señores...
Excmo.. Sr.: Vista instancia del Maestre mayor D.
Sái.i Cárdenas, n súplica de que se le exime del
iMpuesto de utilidades que. ha empezado a aplicársele al
conceder a los Contramaestres mayores la categoría de
Alférez. de Fragata por el nuevo Reglamento, el Gobier
no de la República, de conformidad con la Intendencia
General, se ha servido acceder a la petición, disponiendo
qued2 exento el recurrente y los que se hallen en sus
circunstancias, del impuesto de utilidades, ya que no. ha
biéndose modificado el Reglamento su asimilación .es la
de Contramaestre 'mayor, pero de la antigua organiza
ción, o sea Suboficial.
Mach-id, 5 cl'ef.a.1,rostO de 1931.
El Subsecretario,
Julio Vareta.
Sres. Vicealmirante Jefe de la .Base Naval de Cádiz,
Intáciente. General de -Marina, Ordenador de Pagos e
Interventortor Central del Ministerio.
==0=
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
GOBIERNO PROVISIONAL DE LA REPUBLICA
ESPAÑOLA.—PRESIDENCIA
juNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
Propuesta provisional que se formula corrio continuación
a la publicada el 12 de junio último (Gaceta núm. 163),
refexente a . destinos vacantes dependientes de las Dipu
taciones, Cabildos y Ayuntamientos anunciados en la Ga
ceta número 91 del día I.° de abril, como expresión de
las clases de primera v segunda categoría del- Ejército y
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de la Armada, a quienes se proponen por 52.r los que
mayores méritos reúnen a juicio de las Autoridades ex
presadas, entre os presentados- para optar a dichos des





vuntamiento de Finestrat y
481 y 482. Pendientes.
Avuntamiento Villena.
490. Guardia de plaza y pregonero, cabo Joaquín Cer
vera Lillo, con I-9-2I de servicio. (Natural y vecino.)
4493. Peón caminero y calles, soldado José Fita Jimé
nez, con 2-1-9 d-2-, servicio. (Natural y vecino.) _
PROVINCIA DE ALMERIA
..4yuntamie-nto de Almería.
495 y 4915- No remitió la propuesta. Se publicará opor
tunamente.
497. Oficial de la Brigada deObras, .soldado Luis Bau
tista Ve:asco, con 4-3-26 de servicio. (Natural y vecino.)
Otro, no remitió la propuesta. Se publicará oportuna
mente.
498. Obrero de la Brigada de Obras, cabo Manuel
Requ_tna César, con 4-2-22 de servicio. (Vecino.)
Otro, no remitió la propuesta. Se publicará opórtuna
mente.
499. Operario de la Policía urbana, soldado Andrés
Gil _Figueroa, con 9-8-20 de servicio. (Natural y vecino.)
Otro, marinero Vicente Sánchez Belver, .con 4-0-0 de
1:ervicio. (Natural y vecino.)
500. Guarda de jardines, sargento para la reserva Luis
Navarro Ramírez, con 3-10-2 -de servicio. (Natural y ve
cino.)
501. Boirib.n-o, cabo Rafael Plaza Rueda, con 5-6-7 de
servicio. (Vecino.)
PROVINCIA DE AVILA
Diputación provincial de Avila.
502. Peón caminero del camino vecinal de Gemurio al
Fresno, soldado Benedísimo Caballero Hernández, con
3-4-16 de servicio. (Vecino.)
503. Peón caminero del camino vecinal de Santa Cruz
de Pinares a Herradón de PinarDs, soldado Miguel Ro
dríguez Sánchez, con 3-10-12 de servicio. (Vecino.)
PROVINCIA DE BADAJOZ
Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros..
507y 508- Pendientes.
Ayuntamie-nto de Valencia de las Torres.











519 y, 520. Pendientes.
PROVINCIA DE CASTELLON DE LA PLANA
Ayuntamiento de Niles.
526. Pendiente.
PROVINCIA DE CIUDAD REAL
Ayuntamientos e Almagro v de Pedro Muñoz.
526 y 528, y del 535 al 537. Pendientes.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Ayuntamiento de Hinojosa 'del Duque.
510 y 541. Desitrtos.
PROVINCIA DE LA CORUÑA
Auntamiento de La Coruña.









PROVINCIA - DE GERONA
Diputación provincial.
551. Enfermero del HospitaJ de San Juan de Dios,




Ayuntamiento de• Pinos del Rey.
553. Pendiente.
PROVINCIA DE GUADALAJARA
Ayuntamientos de Aiustante, Escariche, Fuentenovilla,
Piqueras y Tamajón.
554 a 558. Pendientes:
PROViNCIA DE HUELVA
Diputación provincial.
559. Chofer desinfector del !Instituto Provincial- de
Higiene, sargento Ramón Mondéjar López, con 2.-6-14 de
servicio y 0-5-0 de empleo. (Natural y vecino.)
PROVINCIA DE JAEg
Ayuntamientos de Canena, Linares, Valdepeñas de Jaén
y Villardompardo.
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Ayuntamiento de •Lorenoana y Puertomarín.
580 y 581. Pendientes.
PROVINCIA DE MADRID
Ayuntamiento de Chamartín de la Rosa.
582. Guardia municipal,- soldado Pedro Gómez Ruiz,
con 4-1-25 de servicio. (Natural, vecino y desempeña el
cargo interinamente.)
Ayuntamiento de Torrelodones v Vicalvaro.,
583 a 589. Pendientes.
PROVINCIA DE MÁLAGA
Ayuntamiento de Arenas.
590 y 591. Pendientes.
PROVINCIA DE MURCIA
Ayuntamiento de Cartagena.
592. Guardia municipal nocturno, cabo Manuel Mar
tínez Requena, con 2-7-7 de servicio. (Natural y vecino.)
, 593. Guardia municipal diurno, soldado Antonio Sáez








Ayuntamiento de Gangas de Onis.
597. Bedel del Instituto local, cabo Enrique Zarraci
na de Pedro, con 3-6-23 de servicio. (Natural y vecino.)
PROVINCIA DE PALENCIA
Ayuntamiento , de Tamara.
600. Pendiente.
PROVINCIA DE LAS PALMAS
Ayuntamiento de Arrecife y Lanzarote.
6oi. Pendiente.
PROVINCIA DE SALAMANCA
Ayuntamiento de Alágal de los Aceiteros.
605. Desierto.
Ayuntamientos de Doñinos de Ledesma, Fuentes de Oñoro
y Paradinas de San Juan.
60,6 a .609. Pendientes.
PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
Cabildo hisu.ictpj de Santa Cruz de Tenerife.
611 a 614. Pendientes de remisión de nueva propues
ta, por no reunir condiciones los propuestos.
615. Cobrador segundo de los tranvías eléctricos in
sulares, sargento Francisco Carlos González, con 20-5-28
de servicio y 11-9-0 de empleo. (Natural, vecino y des




Ayuntamientos de VilIalba de los Arcos y Ulldecona.







Ayuntamiento de Puente del Arzobispo.
32. Voz púbblica, coldado Aquilino Espejel Garc'a,





Ayuntamientos !de Caitagente y Sueca.
636 a 640. Pendientes.
PROVINCIA DE VALLADOLID
Ayuntamientos de Becilla, de Valderabuey, Calialejas
Peñafiesi y Villanueva de San .11/Ioncio.
643 a 645. Pendientes.
PROVINCIA DE ZAMORA
Ayuntamiento Zamora y de Villalba de Lampreana.
647, 648 y 661. Pendientes.
PROVINCIA DE ZARAGOZA
Ayuntamiento de Alliama de Aragón.
664.. Poiicía Urbana, cabo Pascual Castejón Lamayor,






_657. Vigilant.t nocturno, soldado herido en campaña




671. Guardia municipal, soldado Juan Reviriego Gon
zález, con 3-11- 14 de servicio. (Vecino.)
.a Todos los destinos que figuran desiertos
se publicarán nuevamente a concurso, con arreglo a lo
ordienado en ias disposiciones vigentes.
2.t Las Corpbraciones cuyos destinos figuran como
pendientes deberán enviar a esta junta con toda urgen
cia las propuestas provisionales conforme se tiene or
denado.
3.a Las reclamaciones a que haya lagar por error en
la confección de esta propuesta provisional se harán a
esta Junta en el plazo de diez días los que residan en la
Península y de veinte los de Canarias a partir de la fe
cha de su publicación en la Gaceta. anticipando estos úl
timos la noticia por telégrafo.
4! Los individuos propuestos en esta provisional des
empeñarán el cargo con carácter interino hasta transcu
rrido el plazo- señalado para las reclamaciones que ex
presa la nata nterior, se publiqu. en la Gaceta la recti
ficación o confirmación de los destinos dados.
5.a No figuran en está relación los individuos a quie
nes las entidades respectivas hayan dejado fuera de con
curso por distintos conceptos, ni los que no hayan alcan
zado destino por tener l'os propuestos mayores méritos.
6.a Los cabos y soldados .que figuran propuestos para
destinos de tercera y sektinda categoría son aptos para
los mismos, aunque no se haga constar •en este requisito.
Madrid, 3 de agosto de 1931.—El Presidente, acciden
tal, Juan Vaxeras.
IMPRENTA T \1STEIZ 10 DF. MARINA
SECCION DE ANUNCIO,
11111011 ESPAnOLA CE EXPIOSIUOS S. A.
voras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrorelulosa y Ni
troglicerina.—Explosivos militares reglament,rios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrotnetilanílina.—Acido pierico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas corno cloratadas. para usos militares.— Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.— Multiplicadores y
cebos para bombasexplosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.— Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción.--Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
. plosivos, ácidos y productos químicos.
M4DRID Villanueva, 11.
MOTORES VELLINIO
A GA5OLINA, BENZOL, ALCOHOL. ACEITES PESáDOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 13/4 Y 42 CADILOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAMOZ.
POR CABALLO-HORA
fimos electrogenos EIECTROR
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS,
CONVENTOS BUQ:UES, ETC.. ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTPRES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARMA PE GUERRA
-' V EJERCITO ESPAROL
Lisbor"tarla VELA...1NC2
Provenza, 467.-Teléf. 336 S. M. BARCELONA
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